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LAMPIRAN I  
Daftar List Wawancara dengan H. Agus Fathuddin Yusuf, 
M. Ag  (Direktur Utama Radio DAIS 107.9 FM Semarang). 
List Pertanyaan: 
1. Mohon jelaskan secara singkat sejarah berdirinya Radio 
DAIS FM? 
2. Apa yang melatar belakangi berdirinya DAIS FM? 
3. Apa yang menjadi motivasi dan tujuan didirikannya 
stasiun DAIS FM? 
4. Bagaimana pengelolaan Radio Dais? 
5. Bagaiman biaya Oprasionalnya? 
6. Bagaimana perekrutan serta jumlah pegawai Dais FM? 
7. Upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan Dais 
FM? 
8. Adakah kerja sama yangb dilakukan dengan pihak lain? 
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9. Strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi 
persaingan, melihat banyaknya bermunculan stasiun 
radio di kota semarang? 
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LAMPIRAN II 
 Daftar List Wawancara dengan Drs. H. Karno, MH. 
(Direktur Oprasional  Radio DAIS 107.9 FM Semarang). 
List Pertanyaan: 
1. Kenapa mempriotaskan program acara islam ? 
2. Materi yang disampaikan masing-masing program? 
3. Bagaimana menetapkan sasaran dari masing-masing 
program? 
4. Berdasarkan apakah penentuan sasaran pendengar 
ditetapkan? 
5. Langkah apa yang dilakukan untuk bisa menentukan 
program acara sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
pendengar? 
6. Bagaimana kriteria pendengar sesuai program? 
7. Butuh waktu berapa lama untu merencanakan program 
siaran?  
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8. Berapa pendengar yang ditargetkan untuk memenuhi 
syarat kesuksesan program siaran?   
9. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam menghadapi 
pesaing? 
10. Siapa sajakah pihak eksternal yang terlibat dalam setiap 
program? 
11. Adakah inovasi yang ditentukan untuk meningkatkan 
rating? 
12. Adakah kendala yang dihadapi dan bagaimana 
mengatasinya? 
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LAMPIRAN III 
 Daftar List Wawancara Penyiar Radio DAIS 107.9 FM 
Semarang. 
List Pertanyaan: 
1. Menurut anda apakah sasaran yang dibidik setiap 
programnya sudah tepat? 
2. Apakah respon dari pendengar masing-masing program 
sudah sesuai? 
3. Adakah respon yang masuk tidak sesuai dengan 
program? 
4. Pernah tidak ada respon sama sekali? Program acara 
apa? 
5. Program apa yang digemari pendengar? 
6. Hal apa yang menarik selama menjadi penyiar? 
7. Bagaimana antusias pendengar saat ada program siaran 
yang dihadirkan? 
8. Kendala apa yang ditemukan saat siaran berlangsung? 
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9. Apa yang membedakan radio dais dengan radio lain 
disemarang? 
10. Apa yang menjadi ciri khas radio DAIS? 
11. Pernahkan ada kritik dan saran yang masuk? Kalo 
pernah mengenai apa? 
12. Bagaimana evaluasi dan pengawasan? 
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LAMPIRAN IV 
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